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AKTIVNOSTI UDRUGE CROCPA 
 
Udruga CROCPA je i u 2015.godini bila aktivna u području zakonodavstva 
(poglavito iz sredstava za zaštitu bilja i otpada), a također su se i intezivirale 
aktivnosti iz projekata o održivoj uporabi pesticida. 
Komunikacija Udruge s Ministarstvom poljoprivrede je redovita zbog 
razmjene iskustava i informacija iz registracija sredstava za zaštitu bilja (SZB). 
Za potrebe izobrazbe koju provode ovlaštene institucije u Republici Hrvatskoj, 
Udruga je u sklopu projekta „Sigurna primjena pesticida“ tiskala nekoliko 
materijala: letak i brošuru o novom označavanju sredstava za zaštitu bilja (SZB) 
u skladu s CLP Uredbom, kao i letak o sprječavanju nezakonitih pesticida. 
Ministarstvo poljoprivrede je na svom fitosanitarnom portalu objavilo navedene 
materijale Udruge s preporukom da se koriste u izobrazbi: 
http://fisportal.mps.hr/hr/sredstva-za-zastitu-bilja/dokumenti-obrasci/ 
ECPA (European Crop Protection Association), krovna Udruga industrije za 
zaštitu bilja je izradila vrlo korisne brošure i video zapise iz ovog projekta, te su 
isti, zajedno s materijalima CROCPA-e, poslani svim ovlaštenim institucijama 
za izobrazbu u RH. 
Poljoprivredna Savjetodavna Služba s kojom Udruga odlično surađuje po 
pitanju svih projekata je obavila anketiranje poljoprivrednika, kako bi se dobila 
šira slika o njihovim navikama tijekom pripreme i primjene sredstava za zaštitu 
bilja. Rezultati anketiranja pokazuju da više od 85% ispitanika vraća praznu 
ambalažu u sklopu CROCPA EKO MODEL-a, i da samo 40%  ispitanika nosi 
certificiranu zaštitnu odjeću. Priručnik osobne zaštitne opreme je objavljen na 
internetskoj stranici Udruge www.crocpa.hr. 
Udruga CROCPA je u 2015.god. bila organizator ECPA Konferencije o 
sigurnoj i održivoj uporabi pesticida koja se održavala u Svetom Martinu na 
Muri od 9-10 lipnja 2015. Tema Konferencije je bila: „Zaštitimo više od samih 
usjeva uz partnerstvo“, jer je za uspjeh projekta neophodno partnerstvo 
industrije za zaštitu bilja sa državnim i znanstveno-stručnim institucijama. 
Poljoprivredna Savjetodavna Služba je predstavila uspješno partnerstvo i 
suradnju s Udrugom CROCPA po pitanju svih projekata. Konferenciji je 
nazočilo 50-ak predstavnika iz različitih država EU (predstavnici ECPA-e, 
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CROCPA-e, Ministarstva poljoprivrede, Savjetodavne Službe), a čitavi događaj 
je bio medijski popraćen. Sudionici su drugog dana Konferencije posjetili 
Voćnjak Agromeđimurje. 
U interesu je industrije za zaštitu bilja da se SZB primjenjuju na siguran način, 
kako bi se osigurala zaštita zdravlja ljudi i životinja i okoliš. Industrija potiče 
korištenje certificirane zaštitne odjeće, te su predstavnici Udruge održali 
nekoliko izlaganja o tome u sklopu izobrazbe profesionalnih korisnika koju 
provodi Poljoprivredna Savjetodavna služba. Sudionicima izobrazbe su 
podijeljeni setovi osobne zaštitne odjeće. 
Od novijih propisa Ministarstva za zaštitu okoliša i prirode svakako treba 
spomenuti Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži koji je objavljen u 
„Narodnim novinama“ broj 88. iz 2015.god. Pravilnik uvodi novosti u smislu da 
Fond za zaštitu okoliša preuzima Sustav gospodarenja svim kategorijama 
otpada, pa tako i opasnog. Međutim, detalji budućeg Sustava gospodarenja 
otpadom nisu poznati. 
Što se tiče projekta CROCPA EKO MODEL, aktivnosti se odvijaju već 
uobičajenim slijedom. Akcije „Prateći list“ traju čitavu godinu prema 
definiranom rasporedu u svim županijama RH. Kao i prethodne godine, Udruga 
provodi kontrolu na mjestima sakupljanja kako bi se osiguralo to da se vraća 
samo primarna (opasna) ambalaža sredstava za zaštitu bilja od članova projekta 
CROCPA EKO MODEL-a. 
Na pojedinim lokacijama smo nailazili na jako veliki otpor i nezadovoljstvo 
poljoprivrednih proizvođača jer nisu u mogućnosti vratiti sav ambalažni otpad 
kojeg imaju, ali je situacija po tom pitanju ipak bolja nego prošle godine. 
Udruga je odavno pozvala sve distributere SZB da budu članovi projekta, jer 
tvrtka ne mora biti član Udruge da bi bila član projekta CROCPA EKO 
MODEL-a. Imajući u vidu da sakupljanje ambalaže mineralnih gnojiva i 
ambalaže sjemena tretiranog SZB također nije riješeno u RH, Udruga je pozvala 
u Sustav i proizvođače tih proizvoda, ali nažalost bez odaziva. U mnogim 
državama EU se trostruko isprana prazna ambalaža SZB klasificira kao 
neopasan otpad čija vrijedna svojstva se mogu iskoristiti, odnosno može se 
reciklirati u druge proizvode.  
Trostruko ispiranje prazne ambalaže SZB je dio dobre poljoprivredne prakse i 
vjerujemo da će Hrvatska slijediti praksu razvijenih država EU u tom pogledu. 
Rezultati gore spomenutog anketiranja pokazuju da većina korisnika SZB (65% 
ispitanika) provodi trostruko ispiranje ambalaže, što je pozitivno, i trebala bi se 
provoditi daljnja edukacija u tom smislu. 
Video zapisi Udruge iz projekta „Spriječimo nezakonite pesticide“ se mogu 
vidjeti preko ovog linka:  
https://www.youtube.com/channel/UC4bV68WZZ1CD7ASEhyHrpMA 
 
 
 
 
 
